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Biologic Fixation Cementless
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AQP mRNA
M.
BMP-
in vitro
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in vitro
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Journal of Comparative Clin-Xg allele frequencies in Japanese male Toshinori O
Shuichi T ical Medicine, ( ), .
Shigenori I
Distribution of -bp variable tandem repeat Toshinori O Legal Medicine, ( ), .
polymorphism of the cold-induced auto- Yoshiro K
inﬂammatory syndrome (CIAS ) gene in Mikiko S
eight human populations. Sadahiko I
Temporary focal cerebral ischemia results in Umeo I Journal of Cerebral Blood
swollen astrocytic end-feet that compress Yoji H Flow and Metabolism, ( ),
micro-vessels and lead to focal cortical infarc- Emiko K
tion. Kiyomitsu O
DNA Vol. DNA
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Reliability of detection of cardiac events by Motohisa O
using integrated information of electrocardio- Hiroshi H p.
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